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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่  นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนเรียนวชิาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ 1 ในปกีารศกึษา 2558 จำานวน 12 คน 
ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศของนิสิตในการจัดทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์  ประกอบด้วย  7  กิจกรรม 
ได้แก่  การเริ่มต้น  การสำารวจเลือกดู  การเชื่อมโยงร้อยเรียง  การแยกแยะ การดึงสารสนเทศออกมา การตรวจสอบ และ 
การจบ  ไม่พบกิจกรรมของการตรวจตรา  ซึ่งแตกต่างจากตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเอลลิส  ส่วนปัญหา




their barriers  to  information seeking while conducting senior projects. The Ellis’  Information 
Seeking  Behavioral  Model  was  applied  in  the  research’s  framework.  Qualitative  data  was 










(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2545  และ  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2553  ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ
สุข  และในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำานึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่  เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค  และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จักพึ่งตนเอง  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (Office of the National Education Commission, 2010, pp. 3-4) การ
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จัดการศึกษาในหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
จึงได้กำาหนดรายวิชาโครงงานสารสนเทศศาสตร์เป็นวิชาบังคับ โดยให้นิสิตจัดทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ในหัวข้อที่ตนเอง
สนใจ  ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถ 






เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในบริบทของไทยยังเป็นข้อจำากัดอยู่ในปัจจุบัน  (Detdanai  Juychum, 
Ruthaychonnee Sittichai &  Imjit Lertpongsombat,  2013, p.  79; Phattaranitch Surakomolsedth & 





















 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  คัดเลือกจากนิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ 




ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
โครงงานสารสนเทศศาสตร์  1  ในภาคการศึกษาที่  2/2558  รวมทั้งสิ้น  12  คน  คัดเลือกแบบเจาะจงโดยคละนิสิตที่เรียน
เก่งและเรียนอ่อนได้จำานวนตามสัดส่วนของนิสิตที่ทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ในแต่ละกลุ่มร้อยละ 20 ได้แก่ กลุ่มพัฒนา
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน  จำานวน  3  คน  กลุ่มพัฒนาเว็บไซต์จำานวน  6  คน  และกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ 
ฐานข้อมูลจำานวน 3 คน  













หรือไม่    ในระหว่างการสัมภาษณ์บางคร้ังผู้วิจัยสังเกตเห็นว่านิสิตเข้าใจในสาระสำาคัญของข้อคำาถามคลาดเคลื่อนไปจากที ่
ผู้วิจัยต้องการสื่อหรือไม่เข้าใจข้อคำาถาม  ผู้วิจัยจะปรับคำาถามใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  หรือในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลที่ได้รับจาก 
ข้อคำาถามไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ในข้อคำาถามช่วงต้น ผู้วิจัยก็จะย้อนกลับมาถามคำาถามเดิมอีกครั้ง
 4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
การบันทึกและการถอดเทปบันทึกเสียง  โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา  (Content analysis) ภายหลังการสัมภาษณ์นิสิตเสร็จ
สิ้นครบทุกคนแล้ว โดยวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียดดังนี้
    4.1  แปลงคำาสัมภาษณ์ให้เป็นเน้ือหา  ผู้วิจัยถอดเทปบันทึกเสียงสัมภาษณ์แบบคำาต่อคำา  โดยนำามาจัดพิมพ์ใน 
รูปแบบแฟ้มเอกสาร
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ผลก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้










      1.1 เลือกทำาโครงงานสารสนเทศศาสตร์จากเรื่องที่ตนสนใจหรือมีพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว เป็นโครงงานที่เกิดจาก
ความสนใจของนิสติ หรือเกดิจากความรู้พืน้ฐานเดมิของนิสติในเร่ืองน้ันอยูแ่ลว้ ซึง่เร่ิมแสวงหาสารสนเทศดว้ยการค้นหาขอ้มลู
จากเว็บไซต์ ห้องสมุด หรือขอคำาปรึกษาจากผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
      1.2 เลือกทำาโครงงานสารสนทศศาสตร์จากคำาแนะนำาของบุคคลอื่น โดยเริ่มจากการพูดคุยกับอาจารย์  






      2.1 สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      2.2 แหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ ได้แก่ เว็บเสิร์ชเอนจิน และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      2.3 แหล่งสารสนเทศจากสถานที่จริง
      2.4 ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก ่ฐานขอ้มลู TDC (Thai Digital Collection) และฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 1. พฤติกรรมแสวงห�ส�รสนเทศของนิสิต มีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้





แสวงหาสารสนเทศจะเร่ิมจากการกำาหนดหัวข้อวิจัย  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุกานดา  เจริญวันชัยกุล  
(Sukanda  Charoenwanchaikul,  2011,  p.  85)  ที่พบว่า  จุดเร่ิมต้นของการแสวงหาสารสนเทศในการทำาโครงงาน 
เริ่มต้นจากการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา เริ่มต้นจากความสนใจของตนเอง เริ่มต้นจากปัญหาที่นิสิตพบจากการฝึกงานซึ่งทำา
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ให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จริงจนพบปัญหาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาสารสนเทศในการทำาโครงงาน 
    2.  การสำารวจเลือกดู  พบว่า  นิสิตจะสำารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานสารสนเทศศาสตร์  จากแหล่ง
สารสนเทศ 5 แหล่ง คือ สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ แหล่งสารสนเทศที่เป็น
สถานที่จริง  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งสารสนเทศบุคคล  นิสิตส่วนใหญ่จะสำารวจข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศบน
เว็บไซต์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากสะดวก  รวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย  และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่เสียเวลาใน
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